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Os programas de controle das doenças parasitárias têm sido repensados e quando executados 
tendo como base as relações com outros problemas de saúde, ambiente físico e participação 
social, mostram-se mais efetivos e bem sucedidos. O programa de Estudos Parasitológicos na 
Microrregião de Feira de Santana tem como objetivo realizar ações integradas de educação em 
saúde e mobilização social, para o controle e prevenção das parasitoses intestinais, tendo como 
base o perfil parasitário, socioeconômico e sanitário da população de bairros periféricos e/ou 
áreas rurais do município. O Stand que será montado na Jornada de Extensão da UEFS buscará 
divulgar as ações e atividades realizadas no bairro Lagoa Salgada e distrito da Matinha em 2018 
e 2019 pelos bolsistas de extensão, equipe do programa e equipe técnica do Laboratório de 
Análises Clinicas (LAC) do Departamento de Ciências Biológicas da UEFS. O Stand será 
composto de microscópios, que proporcionará aos visitantes a visualização dos ovos dos 
parasitos intestinais identificados nas áreas de atuação do programa, banners com os dados e 
registro fotográfico das atividades realizadas, cartazes interativos sobre geohelmintoses, 
distribuição de material informativo produzidos pelos bolsistas e equipe do programa e teatro de 
fantoches. Espera-se a divulgação do trabalho que envolve a temática saúde, ambiente e 
qualidade de vida, na perspectiva da formação e o desenvolvimento da consciência crítica do 
cidadão, na busca de soluções coletivas para os problemas vivenciados, de forma participativa, 
utilizando práticas motivadoras e inovadoras a partir da realidade, num processo dialógico e 
horizontalizado de construção e reconstrução compartilhada do conhecimento entre a academia 
e a comunidade. 
PALAVRAS-CHAVES: STAND. EDUCAÇÃO EM SAÚDE. MATERIAL 
INFORMATIVO. 
FONTE DE FINANCIAMENTO: UEFS/PROEX. 
 
